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Quins materials pots incloure al Campus Virtual?
Només OBRES COMPLETES que siguin ...
Tots aquells FRAGMENTS que siguin ...
SUGGERIMENTS
Si tens la URL, no 
dipositis el text complet
Si no ho pots dipositar i 
no tens la URL facilita la 
referència bibliogràfica
Creades per nosaltres 
mateixos (i que no hem cedit 
els drets)
Amb autorització del titular 
dels drets o que se n’hagi 
pagat la llicència
Amb llicència copyleft
Lleis, disposicions legals 
i les seves traduccions
Resolucions d'òrgans 
jurisdiccionals; actes, acords, 
deliberacions i dictàmens dels 
òrgans públics 
De domini públic
- S’utilitzin per a finalitats docents i                 
no comercials 
- S’obtinguin d’una font legal
- Se citi l’autor i la font original
- Partitures musicals
- Conjunts de creacions gràfiques o fotogràfiques
Més informació a: Llei 21/2014 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual
Articles de revistaCapítols de llibre Fins a un 10% de l’obra
Sempre que ...
I que no siguin ...
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